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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Проблема противостояния террористической деятельности -  одна из 
наиболее серьезных задач, стоящих перед правительствами всех стран 
современного мира. Ведь всякая террористическая атака -  это непосредственный 
вызов государственным органам, осуществляющим исполнительную власть, так 
как именно правительство осуществляет меры по обеспечению обороны и 
государственной безопасности.
Российское общество сегодня пережило пик кризиса безопасности. 
Подавляющее число россиян считают, что их безопасность достаточно хорошо 
защищается государством -  об этом свидетельствуют данные проведенного нами 
исследования1.
Так, менее чем одна десятая опрошенных оценивает 
антитеррористическую деятельность государства как «неудовлетворительную», в 
то время как около трех четвертей участников исследования считают, что 
деятельность государства заслуживает оценки «удовлетворительно» и выше. Мы 
полагаем, что на оценки респондентов повлияли оперативные и успешные 
действия антитеррористических организаций, демонстрируемые ими на 
протяжении трех последних лет.
Интересным представляется то, что мнения интервьюированных о степени 
защищенности граждан России разделились практически поровну: половина 
опрошенных считает, что граждане в достаточной степени защищены от 
терроризма, в то время как другая половина участников исследования полагают, 
что граждане плохо защищены. На такое различие во мнениях, скорее всего, 
влияет как решительная деятельность государства по противодействию
1 Исследование проводилось в сентябре -  ноябре 2007 года среди жителей г. Екатеринбурга и носило 
пилотажный характер (методом анкетирования опрошено 50 человек).
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терроризму с одной стороны, так и объективная невозможность предотвратить 
часть террористических актов с другой стороны.
Можно рассматривать четыре направления в работе антитеррористических 
спецслужб: профилактика терроризма, предотвращение террористических актов, 
противодействие террористам во время совершающегося террористического акта 
и ликвидация последствий террористического акта.
1. Профилактика. В 90-е годы и первые 2-3 года двадцать первого века ее 
практически не было. Более того, издавались книги, которые можно смело 
назвать учебными пособиями для террористов. Можно было свободно купить не 
только оружие, но и пособия но изготовлению взрывчатых веществ, бомб, вплоть 
до атомных. За последние 2-3 года положение изменилось.
2. Предотвращение террористического акта. Понятно, что для 
предотвращения террористического акта необходимо, чтобы хотя бы ничтожно 
малая часть информации о готовящемся террористическом акте дошла до 
спецслужб. После этого должны работать аналитики и оперативные работники. 
Мы считаем, и ответы респондентов подтверждают это, что последние 2-3 года 
антитеррористические организации работают достаточно эффективно по 
предотвращению террористических актов.
Достаточно интересными представляются ответы, полученные на вопрос о 
мерах, необходимых для борьбы с терроризмом: каждый второй респондент 
заявил, что необходимо ужесточить меру наказания за терроризм, каждый третий 
интервьюированный считает, что необходимо увеличить вознаграждение за 
информацию о террористах и готовящихся террористических актах. Оставшиеся 
несколько вариантов ответов набрали выборов меньше статистической 
погрешности.
3. Действия спецслужб во время совершаемого террористического акта. 
Последние 2-3 года действия антитеррористических спецслужб находят 
поддержку у населения. Ответы респондентов показывают, что одна из самых 
действенных профилактических мер в борьбе с терроризмом -  это уничтожение 
боевиков. Что бы ни говорили правозащитники, но для обычного гражданина не
важно, кто был убитый террорист, его паспортные данные; важно, что этого 
террориста больше нет.
Российскому правительству следует учесть зарубежный опыт успешной 
борьбы с терроризмом. Конечно, учет опыта борьбы с терроризмом других стран 
-  условие необходимое, но недостаточное. Методы и формы борьбы с 
терроризмом в России должны опираться на отечественный опыт и собственные 
ресурсы: нравственные, интеллектуальные, экономические, оборонные.
Первостепенное значение приобретает оздоровление атмосферы в стране и 
возвращение доверия народа к органам власти, без чего власть не получит 
необходимой поддержки в борьбе с терроризмом. Предпосылкой оздоровления 
атмосферы выступают также усиление борьбы с коррупцией, меры, делающие 
понятной политику государства для населения.
4. Ликвидация последствий террористического акта. Мы считаем, что здесь 
спецслужбы работают достаточно эффективно.
Россия выступает одним из государств, добивающихся установления 
международно-правовой ответственности за любую форму содействия 
международному терроризму. Терроризм является одной из глобальных проблем 
человечества на современном этапе, и противодействие ему является одной из 
важнейших задач демократического общества.
И.Н. Киселева
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОСРЕДСТВОМ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Телевидение -  один из главных источников получения информации в 
современном мире для подавляющего числа людей. Нельзя отрицать тот факт, 
что, имея огромную аудиторию, телевидение является фактором, сильно 
влияющим на восприятие обществом социальных проблем. Следует отметить, 
что влияние это не всегда однородно. Д.А. Авдиенко говорит о существовании 
двух основных коммуникативных стилей, характерных для аудитории СМ К.
